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РЕЗУЛЬТАТЫ КАРИОТИПИРОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛА СПОНТАННЫХ АБОРТОВ 
И ЗАМЕРШИХ БЕРЕМЕННОСТЕЙ 
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕТОДОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ìîëåêóëÿðíî-öèòîãå-
íåòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ìàòåðèàëà ñïîíòàííûõ 
àáîðòîâ è çàìåðøèõ áåðåìåííîñòåé ïåðâîãî òðè-
ìåñòðà ó 43 ñóïðóæåñêèõ ïàð, êîòîðûì ïðîâîäè-
ëîñü ëå÷åíèå áåñïëîäèÿ ìåòîäàìè âñïîìîãàòåëüíûõ 
ðåïðîäóêòèâíûõ òåõíîëîãèé (ÂÐÒ). Îáùåå ÷èñëî ñëó-
÷àåâ ñ íàëè÷èåì õðîìîñîìíûõ àíîìàëèé â êàðèîòèïå 
êëåòîê âîðñèí õîðèîíà çàðîäûøåé ñîñòàâèëî 28 
(65 %). Ïðîâåäåí ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ÷àñòîòû 
è òèïîâ õðîìîñîìíûõ àíîìàëèé â ãðóïïàõ àáîð-
òóñîâ, ðàçäåëåííûõ â çàâèñèìîñòè îò ïàòîëîãè÷å-
ñêèõ ñîñòîÿíèé ñïåðìû ìóæ÷èí. Íà îñíîâàíèè âû-
âîäîâ ðàçðàáîòàíû ðåêîìåíäàöèè ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ 
ýôôåêòèâíîñòè ÂÐÒ.
Ââåäåíèå. Èçâåñòíî, ÷òî îñîáàÿ ðîëü â 
ýòèîëîãèè íåðàçâèâàþùåéñÿ áåðåìåííîñòè 
ïåðâîãî òðèìåñòðà ïðèíàäëåæèò õðîìîñîì-
íûì àáåððàöèÿì, êîòîðûå îáíàðóæèâàþòñÿ 
â êàðèîòèïàõ àáîðòóñîâ ñ ÷àñòîòîé 50–60 %. 
Âíåäðåíèå â ðåïðîäóêòèâíóþ ìåäèöèíó íî-
âûõ ìåòîäîâ ÂÐÒ ïðèâåëî ê çíà÷èòåëüíîìó 
ïðîãðåññó â ëå÷åíèè ðàíåå íåèçëå÷èìûõ ôîðì
áåñïëîäèÿ è íåâûíàøèâàíèÿ áåðåìåííîñòè. 
Îäíàêî â ïðîãðàììå ýêñòðàêîðïîðàëüíîãî 
îïëîäîòâîðåíèÿ (ÝÊÎ) îêîëî 10 % íàñòó-
ïèâøèõ áåðåìåííîñòåé òàêæå îêàçûâàþòñÿ 
íåðàçâèâàþùèìèñÿ è â èòîãå çàêàí÷èâàþò-
ñÿ ñàìîàáîðòîì [1]. Â ïðåäûäóùåì èññëåäî-
âàíèè [2] íàìè óñòàíîâëåíî, ÷òî ÷àñòîòà 
àíîìàëüíûõ êàðèîòèïîâ àáîðòóñîâ â ãðóïïå 
æåíùèí, ó êîòîðûõ áåðåìåííîñòü íàñòóïèëà 
â öèêëå ÝÊÎ, íî çàìåðëà â ïåðâîì òðèìåñòðå, 
áûëà ñîïîñòàâèìà ñ àíàëîãè÷íûì ïîêàçàòå-
ëåì â ãðóïïå ñðàâíåíèÿ, â êîòîðóþ âîøëè 
æåíùèíû ñ ïðèâû÷íûì íåâûíàøèâàíèåì áå-
ðåìåííîñòè (52,3 è 61, 9% ñîîòâåòñòâåííî). 
Ïîýòîìó ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè õðîìîñîì-
íîé ïàòîëîãèè ó ïîòîìñòâà ïðåäñòàâëÿåòñÿ 
êðàéíå âàæíûì âûÿñíåíèå ðîëè ãåíåòè÷åñ-
êèõ ôàêòîðîâ, ïðèâîäÿùèõ ê íåâûíàøèâà-
íèþ áåðåìåííîñòè, êîòîðàÿ íàñòóïèëà â öèê-
ëå ÝÊÎ.
Öåëü ðàáîòû ñîñòîÿëà â àíàëèçå ðåçóëü-
òàòîâ ìîëåêóëÿðíî-öèòîãåíåòè÷åñêîãî èññëå-
äîâàíèÿ êëåòîê âîðñèí õîðèîíà ìàòåðèàëà 
ñïîíòàííûõ àáîðòîâ è áåðåìåííîñòåé, çàìåð-
øèõ â ïåðâîì òðèìåñòðå, ïîñëå ëå÷åíèÿ áåñ-
ïëîäèÿ ìåòîäàìè ÂÐÒ.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû. Íà ïðîòÿæåíèè 2000–
2011 ãã. ó 43 ñóïðóæåñêèõ ïàð ïðîâîäèëîñü 
èññëåäîâàíèå âîðñèí õîðèîíà çàðîäûøåé, 
êîòîðûå ïîëó÷åíû îò áåðåìåííîñòåé, ïðåð-
âàííûõ ïî ïðè÷èíå îñòàíîâêè ðàçâèòèÿ ýìá-
ðèîíà èëè çàêîí÷èâøèõñÿ ñàìîïðîèçâîëü-
íûì àáîðòîì â ñðîêå äî 10 íåä ãåñòàöèè. Âñå 
áåðåìåííîñòè ïîëó÷åíû â öèêëå ÝÊÎ ñ ïðè-
ìåíåíèåì ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ ÂÐÒ ëå÷åíèÿ 
áåñïëîäèÿ (âíóòðèìàòî÷íàÿ èíñåìèíàöèÿ – 
13 %, ÝÊÎ – 17 %, ÝÊÎ + ICSI – 53 %) ñ 
èñïîëüçîâàíèåì ñîáñòâåííûõ ãàìåò. Ïðèíè-
ìàÿ âî âíèìàíèå ñõîäíûå ýòèîëîãè÷åñêèå 
ïðè÷èíû è îäèíàêîâóþ òàêòèêó ïðè äèàãíî-
ñòèêå ñàìîïðîèçâîëüíûõ àáîðòîâ è íåðàç-
âèâàþùèõñÿ áåðåìåííîñòåé, ìû îáúåäèíèëè 
èõ â îäíó ãðóïïó ïîä íàçâàíèåì «àáîðòóñû» 
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Ðåçóëüòàòû êàðèîòèïèðîâàíèÿ ìàòåðèàëà ñïîíòàííûõ àáîðòîâ è çàìåðøèõ áåðåìåííîñòåé
ëè ïðåäñòàâëåííûå â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè 
äàííûå ñ îïóáëèêîâàííûìè íàìè ðàíåå [2], 
êîòîðûå ïîëó÷åíû äëÿ ïàöèåíòîâ ñ ñàìîñ-
òîÿòåëüíî íàñòóïèâøåé áåðåìåííîñòüþ. Ïîñ-
ëåäíèå ñîñòàâèëè ãðóïïó ñðàâíåíèÿ.
Â ãðóïïå ìóæ÷èí èç ñóïðóæåñêèõ ïàð 
âîçðàñò êîëåáàëñÿ îò 24 äî 65 ëåò (ñðåäíèé 
âîçðàñò – 39,8 ãîäà). Âîçðàñò æåíùèí íàõî-
äèëñÿ â äèàïàçîíå îò 24 äî 41 ãîäà (ñðåäíèé 
âîçðàñò – 31,7 ãîäà). Äëÿ ïîñòàíîâêè äèàãíî-
çà íåðàçâèâàþùåéñÿ áåðåìåííîñòè âñåì æåí-
ùèíàì â ñðîêå îò 5 äî 10 íåä íàçíà÷àëè 
óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâàíèå. Ìóæ÷èíàì ïåðåä 
ïðîöåäóðîé ÝÊÎ ïðîâîäèëè èññëåäîâàíèå 
ñïåðìû ñ ïîñëåäóþùèì ñîñòàâëåíèåì ñïåðìî-
ãðàììû. Ó âñåõ ñóïðóãîâ îïðåäåëÿëè êàðèî-
òèï ïî ëèìôîöèòàì êðîâè.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìåòàôàçíûõ õðîìîñîì èç 
êëåòîê âîðñèí õîðèîíà àáîðòóñà èñïîëüçîâà-
ëè «ïðÿìîé» ìåòîä, êàðèîòèï ñóïðóãîâ îïðå-
äåëÿëè â ëèìôîöèòàõ êðîâè ïîëóìèêðîìåòî-
äîì [3]. Äëÿ àíàëèçà ìåòàôàçíûõ ïëàñòèíîê 
êëåòîê âîðñèí õîðèîíà è ëèìôîöèòîâ êðî-
âè ïðèìåíÿëè ìåòîäû GTG, CBG, QFQ äèô-
ôåðåíöèàëüíîé îêðàñêè õðîìîñîì ïî äëèíå è 
ôëþîðåñöåíòíóþ in situ ãèáðèäèçàöèþ (FISH) 
[4] ñ èñïîëüçîâàíèåì ëîêóñ-ñïåöèôè÷åñêèõ 
(LSI) ê 13/21, 14/22, 15 è ïðèöåíòðîìåðíûõ 
(CEP) ê 16, 18, Õ, Y õðîìîñîìàì ÄÍÊ ïðîá, à 
òàêæå ÄÍÊ ïðîá íà öåëóþ õðîìîñîìó (WCP) 
(«Vysis», ÑØÀ). Äëÿ ñîñòàâëåíèÿ êàðèîòèïîâ 
èñïîëüçîâàëè ïðîãðàììó CytoVision (ÑØÀ).
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ è èõ îáñóæäåíèå. 
Îáùåå êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ çàìåðøèõ áåðå-
ìåííîñòåé è ñïîíòàííûõ àáîðòîâ ñ ïîäòâåðæ-
äåííîé ïî âîðñèíàì õîðèîíà õðîìîñîìíîé 
ïàòîëîãèåé â êàðèîòèïå àáîðòóñà áûëî 28 
(65 %), îñòàëüíûå 15 (35 %) èìåëè íîðìàëü-
íûé êàðèîòèï.
Íàèáîëåå ÷àñòûìè ïîêàçàíèÿìè äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ÝÊÎ ñî ñòîðîíû æåíùèíû â íà-
øåì èññëåäîâàíèè áûëè òðóáíûé ôàêòîð, 
Ò-îáðàçíàÿ ìàòêà, ñíèæåíèå îâàðèàëüíîãî ðå-
çåðâà, ýíäîìåòðèîç, ìèîìà ìàòêè, à ñî ñòî-
ðîíû ìóæ÷èíû – íàðóøåíèå ñïåðìàòîãåíåçà. 
Ïðè ýòîì ìóæñêîé ôàêòîð ïðèñóòñòâîâàë â 
74,8 % ñëó÷àåâ, ÷òî è îáóñëîâèëî öåëåñîî-
áðàçíîñòü âûÿñíåíèÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü âçà-
èìîñâÿçè ìåæäó õðîìîñîìíîé ïàòîëîãèåé ó 
àáîðòóñà è íàðóøåíèåì ñïåðìàòîãåíåçà ó 
ìóæ÷èí.
Ñîãëàñíî ðåêîìåíäàöèÿì ÂÎÇ [5] äëÿ íîð-
ìîçîîñïåðìèè õàðàêòåðíî íàëè÷èå t15 ìëí è 
áîëåå ñïåðìàòîçîèäîâ â 1 ìë ýÿêóëÿòà, èç íèõ 
t40 % ïîäâèæíûõ, t32 % ñ ïðîãðåññèâíûì 
äâèæåíèåì, t50 % êëåòîê ñ íîðìàëüíîé ìîð-
ôîëîãèåé. Ïàòîëîãè÷åñêèå ñîñòîÿíèÿ îïèñû-
âàþòñÿ òåðìèíàìè: îëèãîçîîñïåðìèÿ – êîí-
öåíòðàöèÿ ñïåðìàòîçîèäîâ íèæå íîðìàòèâ-
íîãî çíà÷åíèÿ, àñòåíîçîîñïåðìèÿ – ïîäâèæ-
íîñòü ñïåðìàòîçîèäîâ íèæå íîðìàòèâíîãî 
çíà÷åíèÿ, òåðàòîçîîñïåðìèÿ – ìîðôîëîãèÿ 
ñïåðìàòîçîèäîâ íèæå íîðìàòèâíîãî çíà÷åíèÿ 
è àçîîñïåðìèÿ – îòñóòñòâèå ñïåðìàòîçîèäîâ 
â ýÿêóëÿòå. Âîçìîæíî ñî÷åòàíèå ïåðå÷èñ-
ëåííûõ ôîðì ïðè îäíîâðåìåííîì íàëè÷èè 
ñîîòâåòñòâóþùèõ îòêëîíåíèé â ýÿêóëÿòå.
Â íàøåé âûáîðêå, ñîñòàâëåííîé ñîãëàñ-
íî äèàãíîçàì (òàáëèöà), ìóæ÷èíû ðàñïðåäå-
ëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ãðóïïà 1 – íîðìî-
×àñòîòà õðîìîñîìíîé ïàòîëîãèè ó àáîðòóñîâ ïðè ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ íàðóøåíèÿ 
ñïåðìàòîãåíåçà ó ìóæ÷èí
* Ïàöèåíòàì ïðîèçâîäèëàñü áèîïñèÿ ÿè÷êà.
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Ë.Â. Òàâîêèíà, À.À. Áðîâêî, ß.À. Ñîïêî, Å.Â. Áàðîíîâà
çîîñïåðìèÿ; ãðóïïà 2 – àñòåíîçîîñïåðìèÿ, 
âêëþ÷àþùàÿ ïîäãðóïïû ìóæ÷èí ñ îëèãî- 
àñòåíîçîîñïåðìèåé (5 ñëó÷àåâ), òåðàòîçîî-
ñïåðìèåé (3 ñëó÷àÿ), àñòåíîòåðàòîçîîñïåð-
ìèåé (5 ñëó÷àåâ), è ãðóïïà 3 – àçîîñïåðìèÿ .
×àñòîòà õðîìîñîìíûõ àíîìàëèé ó àáîðòó-
ñîâ â ãðóïïå 1, ãäå ïîêàçàòåëè ñïåðìû ó ìóæ-
÷èí ñîîòâåòñòâîâàëè íîðìå, ñîñòàâèëà 57 %. 
Ãðóïïà 2 îêàçàëàñü ñàìîé ìíîãî÷èñëåí-
íîé, 25 (58 %) ñëó÷àåâ îò âñåõ èññëåäîâàí-
íûõ àáîðòóñîâ. Â ýòîé ãðóïïå ÷àñòîòà õðî-
ìîñîìíîé ïàòîëîãèè ðàâíÿëàñü 64 %. Ñà-
ìîé âûñîêîé (100 %) îíà áûëà â ãðóïïå 3 
(4 ñëó÷àÿ), ãäå ïîêàçàòåëè ñïåðìû ñîîòâåò-
ñòâîâàëè äèàãíîçó àçîîñïåðìèÿ è ïðè ïðî-
öåäóðå ÝÊÎ/ICSI ïðèøëîñü ïðèáåãíóòü ê 
áèîïñèè ÿè÷êà. Ïðè ýòîì â òðåõ ñëó÷àÿõ 
êàðèîòèï ñóïðóãîâ áûë íîðìàëüíûì, â ÷åò-
âåðòîì ñëó÷àå â êàðèîòèïå îòöà ïðèñóòñò-
âîâàëà èíñåðöèÿ (âñòàâêà) â êîðîòêîå ïëå÷î 
õðîìîñîìû 1 ôðàãìåíòà õðîìîñîìû 12 – 
46,XY,ins(1;12)(p34.1;q23q22).
Àíàëèç âûÿâëåííûõ àíîìàëüíûõ êàðèî-
òèïîâ ïîêàçàë, ÷òî íàèáîëåå ÷àñòûìè õðîìî-
ñîìíûìè àíîìàëèÿìè áûëè àíåóïëîèäèè 
ïî ðàçëè÷íûì àóòîñîìàì, êîòîðûå ñîñòàâèëè 
55 % (16 ñëó÷àåâ), ïðè÷åì ñîîòíîøåíèå 
ìîíîñîìèé ê òðèñîìèÿì áûëî â ïîëüçó ïîñ-
ëåäíèõ – 1:15. Ýòî ïîäòâåðæäàåò ãèïîòåçó 
î íàëè÷èè ñèëüíîãî îòáîðà ïðîòèâ íóëëè-
ñîìíûõ ãàìåò. Àíåóïëîèäèè ïî ïîëîâûì õðî-
ìîñîìàì ïðèñóòñòâîâàëè âî âñåõ èññëåäóåìûõ 
ãðóïïàõ, âêëþ÷àÿ ãðóïïó ñðàâíåíèÿ, ïðèáëè-
çèòåëüíî ñ ñîïîñòàâèìîé ÷àñòîòîé (íîðìîçîî-
ñïåðìèÿ – 25 %, àñòåíîçîîñïåðìèÿ – 21 %, 
àçîîñïåðìèÿ – 25 %, ãðóïïà ñðàâíåíèÿ – 
33 %). Íàïðîòèâ, ïîëèïëîèäíûå êàðèîòèïû, 
îáíàðóæåííûå â ãðóïïå ñðàâíåíèÿ ñ ÷àñòîòîé 
24 %, ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâîâàëè â èññëåäóå-
ìûõ â íàñòîÿùåé ðàáîòå ãðóïïàõ 1–3.
Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå òîò ôàêò, ÷òî 
ðàñïðåäåëåíèå ðàçëè÷íûõ òèïîâ õðîìîñîìíûõ 
àíîìàëèé (ðèñóíîê) â ïðåäñòàâëåííûõ ãðóï-
ïàõ àáîðòóñîâ áûëî íåîäèíàêîâûì.
Àñòåíîçîîñïåðìèÿ – ýòî ôîðìà íàðóøåíèÿ 
ñïåðìàòîãåíåçà, ïðè êîòîðîé ïðîèñõîäèò ñíè-
æåíèå êîëè÷åñòâà ïîäâèæíûõ ôîðì, à òàê-
æå ñêîðîñòè äâèæåíèÿ ñïåðìàòîçîèäîâ â ýÿêó-
ëÿòå. Âûäåëÿþò íåñêîëüêî âîçìîæíûõ ïðè-
÷èí ýòîãî ñîñòîÿíèÿ: èçìåíåíèå õèìè÷åñêî-
ãî ñîñòàâà ïëàçìû ñïåðìû, óìåíüøåíèå/èñ-
÷åçíîâåíèå îòðèöàòåëüíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî 
çàðÿäà ñïåðìèåâ êàê ðåçóëüòàò îñåäàíèÿ íà 
èõ ïîâåðõíîñòè ðàçëè÷íûõ ìèêðîîðãàíèç-
ìîâ, äëèòåëüíîå ïîëîâîå âîçäåðæàíèå, ÷àñ-
òè÷íàÿ íåïðîõîäèìîñòü êàíàëà, âàðèêîöåëå 
è äð. Íî â ïîñëåäíåå âðåìÿ âñå áîëåå ïðè-
ñòàëüíîå âíèìàíèå îòâîäèòñÿ ðîëè ãåíåòè-
÷åñêèõ ôàêòîðîâ: ìóòàöèè â ñòðóêòóðíûõ ãå-
íàõ ÿäåðíîé èëè ìèòîõîíäðèàëüíîé ÄÍÊ, 
ïðèâîäÿùèå íå òîëüêî ê óìåíüøåíèþ ïîä-
âèæíûõ ñïåðìàòîçîèäîâ, íî è ê ïîÿâëåíèþ 
ïàòîëîãè÷åñêèõ ôîðì [6, 7]. Àíàëèç ïîêàçàë, 
÷òî õðîìîñîìíàÿ ïàòîëîãèÿ â ýòîé ãðóïïå, 
õàðàêòåðèçîâàëàñü ðàçíîîáðàçèåì òðèñîìèé 
(ðèñóíîê). Èíòåðåñíî, ÷òî â îòëè÷èå îò âñåõ 
îñòàëüíûõ ãðóïï, íàèáîëåå ÷àñòîé áûëà òðè-
ñîìèÿ õðîìîñîìû 22 (3 ñëó÷àÿ, 19 %), êîòî-
ðàÿ ÿâëÿåòñÿ ñóáëåòàëüíîé. Òðèñîìèè ïî õðî-
ìîñîìàì 2, 21, 18, 17, 9, 14, 16, 20, êîòîðûå 
áîëüøåé ÷àñòüþ òàêæå ÿâëÿþòñÿ ëåòàëüíûìè
èëè ñóáëåòàëüíûìè [9, 10], áûëè ïðåäñòàâ-
ëåíû ïî 1 (6 %) ñëó÷àþ. Íàøè ðåçóëüòàòû 
ïîäòâåðæäàþò äàííûå ëèòåðàòóðû î òîì, ÷òî 
ïîëíàÿ òðèñîìèÿ õðîìîñîìû 20 ñ÷èòàåòñÿ 
ëåòàëüíîé è âûÿâëÿåòñÿ òîëüêî ïðåíàòàëüíî 
[8]. Êàê ïðàâèëî, òðèñîìèÿ ïî õðîìîñîìå 20 
îãðàíè÷èâàåòñÿ ýêñòðàýìáðèîíàëüíûìè òêà-
íÿìè ëèáî ïðåäñòàâëåíà â îòäåëüíûõ òêàíÿõ 
ïëîäîâ (ïî÷êè, ïðÿìàÿ êèøêà è äð.).
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî â ãðóïïå ìóæ-
÷èí ñ ðàçëè÷íûìè ôîðìàìè àñòåíîçîîñïåð-
ìèè ÷àñòîòà òðèñîìèè õðîìîñîìû 16 â 
êàðèîòèïå àáîðòóñà ñîñòàâèëà òîëüêî 6 % 
(1 ñëó÷àé), õîòÿ äîêàçàíî, ÷òî åå ïîëíàÿ 
ôîðìà – î÷åíü ÷àñòàÿ ïàòîëîãèÿ â ìàòåðè-
àëå ñïîíòàííûõ àáîðòóñîâ ïðè åñòåñòâåííîé 
áåðåìåííîñòè [3]. Ïîñëåäíåå ñîãëàñóåòñÿ ñ 
íàøèìè íàáëþäåíèÿìè [2]. Êàê ïðàâèëî, 
ïðè òàêîé òðèñîìèè âûæèâàþò òîëüêî ìî-
çàè÷íûå ôîðìû, óðîâåíü ìîçàèöèçìà îïðå-
äåëÿåò èñõîä áåðåìåííîñòè [11,12]. Ñóùåñò-
âåííûìè áûëè îòëè÷èÿ â ÷àñòîòå âñòðå÷àå-
ìîñòè ó àáîðòóñîâ òðèñîìèè ïî õðîìîñîìå 21 
ìåæäó ãðóïïîé ìóæ÷èí ñ íîðìîçîîñïåðìèåé 
(21 %), ñ îäíîé ñòîðîíû, è ãðóïïàìè ìóæ-
÷èí ñ àñòåíîçîîñïåðìèåé (6 %), à òàêæå
ãðóïïîé ñðàâíåíèÿ (6 %) – ñ äðóãîé. Âîçìîæ-
íî, ðàçëè÷èÿ îáúÿñíÿþòñÿ òåì, ÷òî ãðóïïà 1 
ïðåäñòàâëåíà ìóæ÷èíàìè ñ íîðìàëüíûìè ïî-
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êàçàòåëÿìè ñïåðìû è æåíùèíàìè ñ áåñïëî-
äèåì ïðåèìóùåñòâåííî òðóáíî-ïåðèòîíåàëü-
íîãî ãåíåçà.
Îòäåëüíî ñëåäóåò ðàññìîòðåòü ñëó÷àé ñî-
÷åòàíèÿ ìóæñêîãî è æåíñêîãî ôàêòîðîâ 
áåñïëîäèÿ: îëèãîàñòåíîçîîñïåðìèÿ ó ìóæà è 
ïðèñóòñòâèå ñáàëàíñèðîâàííîé ñòðóêòóðíîé 
õðîìîñîìíîé ïåðåñòðîéêè â êàðèîòèïå æå-
íû – 45,XÕ,der(13;14)(q10;q10). Ýòà ñóïðó-
æåñêàÿ ïàðà ðàíåå èìåëà òðè ïîïûòêè ÝÊÎ/
ICSI. Íàñòîÿùàÿ áåðåìåííîñòü íàñòóïèëà 
ïîñëå ïðîöåäóðû ICSI, îäíàêî îíà çàìåðëà 
â ïåðâîì òðèìåñòðå. ÓÇÈ îïðåäåëèëî ó çà-
ðîäûøà 5–6 íåä ãåñòàöèè àíýìáðèîíèþ. Êà-
ðèîòèï ïî âîðñèíàì õîðèîíà áûë íåñáà-
ëàíñèðîâàí – 46,XY,+13,der(13;14)(q10;q10),
mat, ÷òî, âåðîÿòíåå âñåãî, ñòàëî ïðè÷èíîé 
çàìèðàíèÿ áåðåìåííîñòè. Ïî äàííûì ëèòå-
ðàòóðû [13], ó íîñèòåëåé ñáàëàíñèðîâàííûõ 
ñòðóêòóðíûõ ïåðåñòðîåê ìîæåò áûòü òàêæå
ïîâûøåíà ÷àñòîòà àíåóïëîèäèé â ãàìåòàõ
êàê ðåçóëüòàò ìåæõðîìîñîìíîãî âçàèìîäåéñò-
âèÿ â õîäå ìåéîçà. Çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ 
åùå îäèí ñëó÷àé îñòàíîâêè ðàçâèòèÿ ýìá-
ðèîíà ñ ìîçàè÷íûì êàðèîòèïîì ïî õðîìî-
ñîìå Y (mos47,XYYqh-[53]/46,XYqh-[47]). Ïðè 
ýòîì â êàðèîòèïå îòöà ñ îëèãîàñòåíîçîî-
ñïåðìèåé îòìå÷åíî óìåíüøåíèå ãåòåðîõðîìà-
òèíà äëèííîãî ïëå÷à õðîìîñîìû Y (q12) (âà-
ðèàíò íîðìû ñîãëàñíî íîìåíêëàòóðå ISCN).
Â ëèòåðàòóðå îáñóæäàåòñÿ âîïðîñ î âëèÿíèè 
ïîëèìîðôèçìà ãåòåðîõðîìàòèíîâûõ ðàéîíîâ 
õðîìîñîì 1, 9, 16, Y íà èíôåðòèëüíîñòü èí-
äèâèäóóìîâ [14].
Êðîìå ýòîãî, íàìè óñòàíîâëåíî, ÷òî â ïîä-
ãðóïïàõ ìóæ÷èí ñ îëèãîàñòåíîçîîñïåðìèåé 
è îëèãîàñòåíîòåðàòîçîîñïåðìèåé îïðåäåëåíà 
ñàìàÿ âûñîêàÿ ÷àñòîòà êàðèîòèïîâ ñ äèñîìè-
ÿìè ïî ïîëîâûì õðîìîñîìàì – 3 ñëó÷àÿ (21 %
îò îáùåãî ÷èñëà õðîìîñîìíûõ ïàòîëîãèé â 
ãðóïïå 2), ÷òî ñîãëàñóåòñÿ ñ ëèòåðàòóðíûìè 
äàííûìè [15]. Äðóãèå àâòîðû [16] îáðàùàþò 
âíèìàíèå íà ðîëü ôðàãìåíòàöèè ÄÍÊ ñïåð-
ìàòîçîèäîâ, ïðåäïîëàãàÿ ñóùåñòâîâàíèå êîð-
ðåëÿöèè ìåæäó êà÷åñòâîì ñïåðìû, êà÷åñòâîì 
ýìáðèîíà è èñõîäîì áåðåìåííîñòè [17, 18].
Ìîæíî äîïóñòèòü, ÷òî ðàçíîîáðàçèå ýòèî-
ëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ, ïðèâîäÿùèõ ê âîçíèê-
íîâåíèþ àñòåíîçîîñïåðìèè, ìîãëè îáóñëî-
âèòü íå òèïè÷íûé äëÿ äðóãèõ ãðóïï (ðèñóíîê) 
ñïåêòð õðîìîñîìíûõ àíîìàëèé â ýòîé ãðóïïå 
àáîðòóñîâ. Îäíàêî ýòîò âîïðîñ òðåáóåò áîëåå 
äåòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ.
Ïðè äèàãíîçå àçîîñïåðìèÿ ñïåðìàòîçîèäû 
â ýÿêóëÿòå ïàöèåíòà, êàê ïðàâèëî, îòñóòñòâóþò. 
Â îäíîì ñëó÷àå àçîîñïåðìèÿ ó ìóæà ñî÷åòà-
ëàñü ñî ñáàëàíñèðîâàííîé ñòðóêòóðíîé ïåðåñò-
ðîéêîé 46,XY,ins(1;12)(p34.1;q23q22), êàðèî-
òèï ýìáðèîíà áûë àíîìàëüíûé ñ ïðèñóòñòâèåì 
äåðèâàòíîé õðîìîñîìû îòöîâñêîãî ïðîèñõîæ-
äåíèÿ – 46,XY,der(12)pat. Â òðåõ îñòàëüíûõ 
ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåíû êàðèîòèïû àáîðòóñîâ 
47,XYY, 47,XY,+mar, 46,XX,9ph. Âåðîÿòíî, îï-
ëîäîòâîðåíèå íåçðåëûìè ñïåðìàòîçîèäàìè, 
ïîëó÷åííûìè ïðè áèîïñèè ÿè÷êà, íå ñìîãëè 
â ïîëíîé ìåðå îáåñïå÷èòü ïðîöåññû ðàçâèòèÿ 
ýìáðèîíà íà ðàííèõ ýòàïàõ. Òàêèì ïàðàì 
ðåêîìåíäîâàíî â ïîñëåäóþùèõ öèêëàõ ÝÊÎ 
èñïîëüçîâàòü äîíîðñêóþ ñïåðìó.
Îïðåäåëåíèå êàðèîòèïà ó ñóïðóæåñêèõ ïàð 
ïîêàçàëî, ÷òî ó 35 (95,3 %) èç íèõ îí áûë 
Ñïåêòðû òèïîâ õðîìîñîìíûõ àáåððàöèé â ðàç-
ëè÷íûõ ãðóïïàõ àáîðòóñîâ: À – ïîëîâûå õðî-
ìîñîìû; Á – òðèñîìèÿ 16; Â – òðèñîìèÿ 21; Ã – 
òðèñîìèÿ 22; Ä – äðóãèå àíåóïëîèäèè; Å – ïîëè-
ïëîèäèÿ; Æ – ìàðêåðíûå õðîìîñîìû; Ç – ñòðóê-
òóðíûå ïåðåñòðîéêè õðîìîñîì; È – 9ph  
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íîðìàëüíûì è òîëüêî â 2 ñëó÷àÿõ (4,7 %) – 
àíîìàëüíûé ñî ñòðóêòóðíîé ïåðåñòðîéêîé ó 
îäíîãî èç ñóïðóãîâ. Ó 6 (14 %) ïàð â êàðèîòèïå 
ìóæà ïðèñóòñòâîâàëè ïîëèìîðôíûå âàðèàíòû 
õðîìîñîì, êîòîðûå íå âûõîäèëè çà ïðåäåëû 
íîðìàëüíîé âàðèàáåëüíîñòè (ISCN 2009 ã.), 
ïðè÷åì â ïÿòè ñëó÷àÿõ ýòî áûë ïîëèìîðôèçì 
ãåòåðîõðîìàòèíà Y(q12) è â äâóõ – ïåðèöåí-
òðè÷åñêàÿ èíâåðñèÿ 9ph (ãðóïïà ìóæ÷èí ñ 
àçîîñïåðìèåé).
Âûâîäû. Òàêèì îáðàçîì ñïîíòàííàÿ îñòà-
íîâêà ðàçâèòèÿ çàðîäûøà â ïåðâîì òðèìåñòðå 
áåðåìåííîñòè â 65 % ñëó÷àåâ îáóñëîâëåíà íà-
ðóøåíèåì â õðîìîñîìíîì àïïàðàòå êëåòêè. 
Àíàëèç ïîëó÷åííûõ äàííûõ ïîêàçàë, ÷òî íà 
ðàííåì ýòàïå ðàçâèòèÿ ÷àñòîòà õðîìîñîìíûõ 
àíîìàëèé â êëåòêàõ çàìåðøèõ ýìáðèîíîâ ïîñ-
ëå ýêñòðàêîðïîðàëüíîãî îïëîäîòâîðåíèÿ è â 
åñòåñòâåííîé áåðåìåííîñòè ñóùåñòâåííî íå 
îòëè÷àþòñÿ. Ãðóïïà àáîðòóñîâ ïðè íàëè÷èè 
äèàãíîñòèðîâàííîé àñòåíîçîîñïåðìèè ó ìóæà 
îêàçàëàñü ñàìîé ìíîãî÷èñëåííîé (25 ñëó÷àåâ, 
58 %). È èìåííî ýòà ãðóïïà ñóùåñòâåííî îòëè-
÷àëàñü îò äðóãèõ ãðóïï ñïåêòðîì âûÿâëåííûõ 
ó çàðîäûøà õðîìîñîìíûõ àíîìàëèé â îñíîâ-
íîì çà ñ÷åò ìíîãîîáðàçèÿ àóòîñîìíûõ àíåó-
ïëîèäèé. Ïîýòîìó, ÷òîáû èñêëþ÷èòü ãåíåòè-
÷åñêóþ äîìèíàíòó, ïàöèåíòàì ñ ðåïðîäóêòèâ-
íûìè ïðîáëåìàìè, êðîìå ìîðôîëîãè÷åñêèõ 
èññëåäîâàíèé, ïîêàçàí êîìïëåêñ ãåíåòè÷åñ-
êèõ òåñòîâ, òàêèõ êàê êàðèîòèïèðîâàíèå ñóï-
ðóãîâ, èññëåäîâàíèå óðîâíÿ àíåóïëîèäèé è 
ôðàãìåíòàöèè ÄÍÊ â ñïåðìå, à òàêæå äèàã-
íîñòèêà ìóòàöèé ÿäåðíîé è ìèòîõîíäðèàëü-
íîé ÄÍÊ ñïåðìàòîçîèäîâ. Åñëè ïîïûòêè
ýêñòðàêîðïîðàëüíîãî îïëîäîòâîðåíèÿ ñ íå-
áëàãîïðèÿòíûì èñõîäîì áåðåìåííîñòè çàðî-
äûøåì ñ õðîìîñîìíîé ïàòîëîãèåé ïîâòîðÿ-
þòñÿ, ñóïðóãàì ìîæåò áûòü ðåêîìåíäîâà-
íà ïðåäèìïëàíòàöèîííàÿ ãåíåòè÷åñêàÿ äèàã-
íîñòèêà èëè èñïîëüçîâàíèå äîíîðñêîé ñïåðìû.
L.V. Tavokina, A.A. Brovko, Ja.A. Sopko, E.V. Baronova
RESULTS KARYOTYPING MATERIAL 
OF SPONTANEOUS ABORTIONS AND 
MISCARRIAGES AFTER USING ASSISTED 
REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES
The results of molecular cytogenetic study of spon-
taneous abortions and material non progressive preg-
nancies in the first trimester in 43 couples who were 
treated with various methods of ART are presented in 
this report. Chromosomal pathology (CP) was present 
in 28 (65 %) samples of chorionic villi. A comparative 
analysis of the frequency and types of CPs in groups, 
composed according to the pathological states in the 
semen of men was done. The recommendations to im-
prove the efficiency of ART were developed based on 
the data.
Ë.Â. Òàâîê³íà, À.Î. Áðîâêî, ß.Î. Ñîïêî, Î.Â. Áàðîíîâà
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÊÀÐ²ÎÒÈÏÓÂÀÍÍß 
ÌÀÒÅÐ²ÀËÓ ÑÏÎÍÒÀÍÍÈÕ ÀÁÎÐÒ²Â 
ÒÀ ÇÀÂÌÅÐËÈÕ ÂÀÃ²ÒÍÎÑÒÅÉ Ï²ÑËß 
ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÌÅÒÎÄ²Â ÄÎÏÎÌ²ÆÍÈÕ 
ÐÅÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃ²É
Íàâåäåíî ðåçóëüòàòè ìîëåêóëÿðíî-öèòîãåíå-
òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àëó ñïîíòàííèõ àáîðò³â 
òà çàâìåðëèõ âàã³òíîñòåé ïåðøîãî òðèìåñòðó â 43 
ïîäðóæí³õ ïàð, ó ÿêèõ äëÿ ë³êóâàííÿ íåïë³ääÿ 
áóëè âèêîðèñòàí³ ð³çí³ ìåòîäè äîïîì³æíèõ ðåïðî-
äóêòèâíèõ òåõíîëîã³é. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü âèïàäê³â 
ç âèÿâëåíîþ õðîìîñîìíîþ ïàòîëîã³ºþ (ÕÏ) â êà-
ð³îòèï³ êë³òèí âîðñèí õîð³îíó çàðîäêà ñòàíîâèëî 
28 (65 %). Ïðîâåäåíî ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ÷àñòîòè 
³ òèï³â ÕÏ â ãðóïàõ àáîðòóñ³â, ÿê³ áóëè ñêëàäåí³ 
çã³äíî ç ïàòîëîã³÷íèìè ñòàíàìè ñïåðìè ÷îëîâ³ê³â. 
Íà ï³äñòàâ³ âèñíîâê³â ðîçðîáëåíî ðåêîìåíäàö³¿ 
ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ äîïîì³æíèõ 
ðåïðîäóêòèâíèõ òåõíîëîã³é.
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